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Veţi zice cu toţii, că de sărăcie să 
ne ferească Sfântul! Nici de nume să nu-i 
auzim! Nimeni nu va cuteza a zice ca 
de bogăţie să-l ferească Sfântul! Ci fie­
care se laudă, că de ar fi bogat ar şti 
el ce să facă cu averea, cum să o 
chivernisească, cum să o întrebuinţeze. 
Când colo, tocmai chivernisirea şi între­
buinţarea unei averi este un lucru din 
cele mai grele. Peste tot, mai primej­
dioasă este bogăţia pentru om, decât a-
numită sărăcie. Că unde este dorinţa 
omului, acolo este şi sufletul lui. Dacă 
doreşte averi, în averi îşi pune nădejdea 
de fericire. Dacă doreşte comori, acolo-i 
sboară sufletul. Dacă râvneşte la ranguri: 
în ele îşi pune încrederea de proslăvire. 
Mintea şi inima lui nu sunt libere. Nu 
se pot înălţa la iubirea Iui Dumnezeu. 
Se leagă tot de lucruri lumeşti, lucruri 
nestatornice şi trecătoare ca fumul. In 
schimb, sărăcia nu o doreşte nimeni. 
Prin urmare nici nu ne legăm de ea. 
Mai degrabă se leagă ea de noi. Ceeace 
înseamnă, că omul sărac, nefiind legat 
de bunuri lumeşti, mai degrabă se poate 
înălţa cu mintea şi inima la Dumnezeu. 
Dacă sgârciţii nu sunt de laudă cu 
viaţa şi obiceiurile lor, trebue să recu­
noaştem că nici risipitorii nu sunt vred­
nici de apărare şi de vorbe bune. Prin 
risipitori înţelegem oameni cari cheltuesc 
mult pentru plăcerile şi desfătările tru­
pului, ca fiul rătăcit din Evanghelie. Ri­
sipitori mari sunt beţivii, apoi cărţaşii şi 
toţi desfrânaţii. Unii ca aceştia în scurt 
timp toacă averi întregi şi multă drep­
tate avea un beţivan oarecare, când 
deschizându-şi gura zise către ortaculsău: 
— Ia, uită-te, măi fărtate, ce vezi 
în fundul gurii mele? 
-t- Ce să văd? — răspunse ortacul, 
dupăce privi un pic. Iacă, gâtlejul şi 
limburuşul. M Y 
— Nu se poate să vezi numai atâta, 
adaose beţivanul. Priveşte mai bine. 
Trebue să vezi acolo: o casă, o şură, 
vite, pământ, bucate şi alte lucruri.. 
— Aşa-i! — răspunse ortacul, care 
numai atunci se desvolbă la minte şi 
pricepu vorbele cu tâlc ale beţivanului. 
Cu vinarsul şi cu „rozolea" acesta de 
fapt îşi înghiţi averuşca, după cântecul: 
Fuse tata beutor 
De bea pita din cuptor; 
Fu şi mama beutoare, 
Bea fuior şi răşchitoare: 
Eu cum, mă, să nu beau oare? 
Dacă ne-am întreba, că de ce sunt 
sgârciţi sgârciţii şt de ce sunt risipitori 
risipitorii? — vom primi răspunsul, că 
de dragul fericirii. Adecă, fiecare îşi caută 
fericirea în felul său. Sgârcitul crede, că 
va fi fericit, când va avea lăzi pline de 
bani şi de comori. Risipitorul se simte 
fericit când se înfundă în crişmă, la 
sticla cu beutură, sau la masa cu ortaci 
buni de cărţi. Şi aşa mai departe. 
Dar mai curând, sau mai târziu, toţi 
se scârbesc de plăcerile şi fericirile a-
ceste. Se trezesc din ele, ca dintr'un vis \ 
greu. Unii apucă de se îndreaptă pe 
căile cele bune, ca fiul rătăcit din evan­
ghelie, ca Măria Magdalena, Măria Egip­
teanca şi alţii nenumăraţi. Pe alţii îi 
prinde moartea neîndreptaţi. Mai anevoe 
se reculeg sgârciţii din patima lor. Ave­
rile lor ajung însă cele mai de multeori 
pe mâna unor moştenitori ori risipitori, 
cari încurând le fac sfârşitul după zicala: 
„Cum au venit, aşa s'au dus". 
Din toate aceste urmează, că starea 
cea mai de dorit e o stare mijlocie, 
nici prea sărac, nici prea avut, apoi să­
nătate trupească, dar mai ales sufletească, 
la cari primind binecuvântarea lui Dum­
nezeu, prin rugăciuni şi viaţă creştinească 
— putem ajunge la fericire, întrucât peste ' 
tot putem vorbi de fericire aici pe pă­
mânt. 
E bine să ne însemnăm învăţăturile 
aceste mai ales în zilele noastre de 
haos, zăpăceli şi prăbuşiri economice în 
toată lumea, când mulţi săraci n'au ce 
mânca şi mulţi bogaţi nu sunt siguri de 
averea lor. 
Z a h ă r u l s e va Ieftini. Nici o marfă 
nu e aşa de scumpa ca şi zahărul. Din cauza 
aceasta mulţi oameni nici nu mal pot să cum­
pere zahăr şi să-şi mai îndulcească mâncările. 
Iar fabricanţii de zahăr nici nu se cugetă să 
mai scoboare preţui zahărului. De aceea a 
trebuit Parlamentul să facă o lege prin care 
să mai scăriţeze preţul zahărului. Regele a şi 
semnat aceasta lege şl în curând va fi publi­
cată, în Monitorul oficial. Guvernul crede, că 
pe viitor se va scăriţa preţul aşa, că un 
kilogram de zahăr se „va putea cumpăra 
cu 26 lei. 
Un vulcan Tn a p r o p i e r e a Orăştfel. 
De o săptămâna, locuitorii din comunele Ac-
mariu, Homorod şi Blandiana, de peste Mureş 
sunt plini de groază. Se aud sgomote şi zgu­
duituri pe sub pământ, cari fac să se mişte şi 
icoanele din casă. Zguduiturile cele mai mari 
sunt în comuna Acmariu, iar sgomotul se aude 
dealungul şirului de dealuri din dreptul Mure­
şului. Oamenii spun, câ sub acestea dealuri 
sunt mulţi cărbuni, iar alţii spun, că în ve­
chime au fost vulcani prin părţile acestea şi 
zguduiturile de acum încă nu sunt decât pre­
vestirile vre-unei isbucniri de vulcani. 
A u r din cenuşă . O gazetă din Londra 
a adus într'o zi o veste foarte minunată, li vorba 
despre un inginer german, cu numele Gladitz, 
care se află în Anglia, că a inventat nişte 
maşini cu ajutorul cărora fabrică aur din ce­
nuşa aruncată de vulcani, (munţi cari aruncă 
foc). Ba, mai mult, cheltuelile pentru fabricarea 
aurului din cenuşa aruncată de vulcani sunt 
mat mici ca cheltuelile cari se fac pentru 
scoaterea aurului din mine (băi). 
Butoae cu a u r căzute Tn m a r e . 
Intr'una din zilele acestei săptămâni a sosit in 
Franţa un vapor în care se aflau 426 butoaie 
oline cu aur trimise din America, pentru Franţa k 
In timpul când se descârcau butoaiele de pe 
vapor, din cauza ruperii punţii pe cari se ro ­
stogoleau butoaiele, şase dintre butoaie au 
căzut în mare. Preţul aurului care se afla în 
cele 6 butoaie este de 10 milioane. Cn aju­
torul scufundătoarelor însă vor putea fi scoase 
preţioasele butoaie. 
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Până când.. .? 
Criză . . . criză. 
Criză economică, criză financiară, 
criză industrială, comercială, criză politică 
în toate ţăr i l e . . . Criză morală pe dea­
supra tuturora şi, mai bine zis, ca bază a 
tuturora. 
Criza e în primul rând în noi înşine, 
tn sufletele noastre. Aci trebue să o căutăm 
şi de aci să o alungăm mai întâiu. 
De fapt omul e o fiinţă ce se deo­
sebeşte de celelalte vieţuitoare, având, pe 
lângă trup şi viaţa trupească, şi sufletul, 
cu viaţa lui aparte, supranaturală, o scân­
teie dumnezeească. 
Sufletul — scânteia aceasta nemate­
rială tinde încontinuu spre nematerial, 
spre originea ei: spre Dumnezeu: in sus. 
Trupul, materia, tinde spre materie, 
spre pământ: în jos. 
Că în om trebue să existe sufletul, 
scânteia dumnezeească, ne-o dovedeşte 
faptul, că omul nu poate fi deplin fericit 
în viaţa aceasta. Oricât ar avea, nu va 
fi îndestulit, ci fără să-şi deie seama vrea 
tot mai mult. 
Săracul ar dori să fie bogat, bogatul 
să fie şi mai bogat. Copilul abia aşteaptă să 
fie mare. Omul mare ar dori, să mai fie odată 
copil. Fiindcă omul niciodată nn poate 
realiza tot ceeace doreşte, ajunge In criză 
internă, care va fi cu atât mai mare, cu cât 
e mai mare deosebirea între cele ce do­
reşte şi ceeace poate face. 
Credinţa e aceea, care îndreaptă, care 
îndulceşte criza internă. De fapt omul 
credincios, crezând cu tărie c ă viaţa lui 
nu se mărgineşte numai la viaţa materială 
până la moarte, ti că, având în vedere 
tocmai faptul tendinţei inconştiente a su­
fletului de a se ridica, de a se reîntoarce 
la originea lui, la Dumnezeu, viaţa sufle­
tului — părticica foarte mică din Dum­
nezeu — se continuă în nemărginit, se 
Împacă chiar nepatând realiza tot ce ar 
dori, va fi, se va simţi fericit. 
Cultura, mai bine zis cultura de ju­
mătate — şi cei mai mulţi oameni sunt 
numai de jumătate culţi sau învăţaţi, — 
îl face pe om mai neîndestulit, mai nefe­
ricit, îl aruncă în criză. 
Pretenţiunile oamenilor au crescut 
prea tare, lumea s'a materializat înspăi­
mântător, ne mai crezând în viaţa sufletului 
şi deci în Dumnezeu, nu mai au în ce nă­
dăjdui, prin urmare fiecare e de părerea 
proverbului >nu lăsa pasărea din mână 
pentru cea din gard<. 
Fiecare om îşi dă silinţa a trăi cât 
mai comod, cât mai bine, în viaţa pă­
mântească. 
Şi apoi proverbul zice >mâncând iţi 
vine pofta<• Cu cât cuiva îi merge mai 
bine, cu atât ar dori, să ii meargă şi mai 
bine. Mai există apoi şi invidia sau 
pizma. Pizmuindpe deaproapele, pentrucă 
a făcut averi — chiar pe căi neiertate — 
Încearcă cei mai mulţi dintre oamenii de 
azi — fără credinţă în Dumnezeu a face 
şi ei la fel, se licitează unul pe altul şi 
câştigă o avere mai mare. 
Conştiinţa — controlorul intern al 
eului fiecărui om cu credinţă —- a murit. 
Omul de astăzi se teme numai de 
legi, să nu fie prins şi dat pe mâna jude­
cătorului pământesc. Omul cu credinţă se 
teme de judecătorul lăuntric, de conştiinţă, 
de care, dacă e trează, nimeni nu se 
poate ascunde. 
Dumnezeu, Protectorul cel mai înalt 
al omenimei, s'a îngrijit de oameni, până 
când şi ei au crezut In puterea şi
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tatea Lui. I 
Omenimea ajunsă în număr tot
 m 
mare la semicultură, semidoctism, s'a d*' 
părtat tot mai tare de credinţă, de Dmjj 
nezeu — fiind în acea convingere greşita 
că ştiinţa şi credinţa nu pot trăi la J 
loc — şi au ajuns foarte mulţi, în orbi 
lor, a nega că Dumnezeu există. 
Dumnezeu, fiind preabun, nu a nţ. 
depsit lumea, ci şi-a luat numai mâna o-
crotitoare de deasupra noastră, lăsându-oe 
să ne conducem noi. 
Ori omenimea, fără ajutorul lui Dunţ. 
nezeu, nu se poate conduce, ori cât <j{ 
mulţi învăţaţi savanţi, ori câţi genii vj 
avea. De fapt, începând dela războiul cel 
mare încoace, se adună cei mai aleşi şi 
mai învăţaţi conducători aproape ai tuturor 
ţârilor în diferitele oraşe mari, în diferite 
ţări, mai de multeori pe an şi, la masa 
verde, încearcă în diferite chipuri, ca, umSt 
la umăr, să asigure pacea, să facă sâ fie 
iară bine in lume. 
Se screm însă munţii şi se naşte at 
şorecel. Nu pot face nimic pentru feri­
cirea lumei şi cutez să spun: *Nu va fi 
bine în lume, pân' nu se va reîntoarce tari 
omenimea la Dumnezeu, la credinţă, h 
trezirea conştiinţei. O să urmeze un noi 
>turnul Babilonului* şi nn suntem tare 
departe. Va urma o mare nefericire, ut 
cutrămur, un prăpăd general, cea mai 
mare parte a uscatului de azi se va pră­
pădi, cu cele mai multe popoare, se voi 
ridica funduri de mări cu pământ odihnit 
se va porni o nouă viaţă, cu noui oamenii 
— Această nenorocire o deduc din starei 
de nervositate generală ce domneşte întrt 
oamenii, cari, în calitatea lor de animali 
superioare, arată mult mai bine deci 
celelalte animale, despre cari se scrie, ci 
la diferite cutremure, presimţind ce « 
urma, au devenit foarte neliniştite, şi ai 
părăsit chiar localităţile ameninţate şi I) 
urmă bântuite de cutremur. 
Aceasta e criza din noi înşine, crin 
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Zestrea 
Din timpurile celea mai vechi candidaţii 
de însurat căutau pe lângă viitoarea soţie şi 
ceva zestre. Astfel patriarhul Iacob, care a 
servit pe unchiul său Laban şepte ani pentru 
fata cea mai mare Li a, alţi şepte ani pentru 
Raflra, a mai servit şepte ani şi pentru zestre, 
adecă pentru mieii tărcaţi, pe cari îi vor făta 
oile. Pe timpul acela trebuia deci c a mirele 
să dea ceva socrului pentru soţie, nu precum 
se obicinueşte în timpul de astăzi. 
La unele triburi (popoare mal mici) săl­
batice din Africa până astăzi e datina, ca mirele 
se răscumpere cu daruri multe şi bogate mi­
reasa dela socrul său. La alte triburi mirele 
trebue se prestea mai multe fapte de eroism, 
ca să poată dobândi inima viitoarei sale soţii. 
Astfel el trebue să omoare un şarpe uriaş 
(boa constrictor), un leu, un tigru sau leo­
pard, pielea cărora se aduce apoi ca dar vii­
torului său socru. 
L a alte triburi mirele trebue să-şi răs-
bune cu pumnalul contra adversarului său, ca 
s i poată dobândi inima viitoarei sale soţii şi 
şi învoirea părintească. 
L a Romanii cei vechi era datina, ca 
viitoarele soţii se fie răpite. Când Romul şi 
Rem au terminat cu planurile pentru clădirea 
Romei, le mai lipsau soţiile. 
Atunci Romul a proiectat mai multe pe­
treceri cu joc, la cari a învitat şi pe vecinii 
lor Sabinii cu nevestele şi fetele lor frumoase. 
La un semn dat în decursul petrecerii, fiecare 
roman îşi răpeşte câte o soţie dela Sabini, cu 
care apoi se retrage înlăuntrul cetăţii. De 
atunci a rămas datina nu numai la poporul 
roman, dar şi la poporul nostru, care este 
descendent din acela, ca pe unele locuri să-şi 
răpească până astăzi pe viitoarele lor soţii. 
In timpurile mai noui am putea zice, că 
Sfântul Niculae este începătorul şi urzitorul 
zestrelor la fete. Până n'a mers el cu pungile 
de galbini, ca să le dea de zestre la cele trei 
fete, până atunci nime nu prea îndrăsnea, ca 
să ceară pe lângă viitoarea soţie încă şi o 
zestre în bani, mobile sau vite. 
De atunci s'a Introdus la cele mai multe 
popoară civilizate datina, ca pe lângă mireasă 
să se mai ceară şi oarecare zestre, dupăcum 
adică era şi starea părinţilor, mai bună sau 
mai puţin bună. Dar zestrea nu aduce în casa 
mirelui totdeauna şi fericirea, dupăcum se va 
vedea şi din întâmplarea de mai înjos. 
— lntr'un oraş mai mare locuia un om 
bogat, care avea o singură fată bine crescută 
şi totodată şi frumoasă. P e fata aceasta e 
peţiau doi tineri: un medic şi un inginer. 
Tatăl fetei ar fi dorit de viitor ginere 
mai bucuros pe cel dintâiu, pe când la mau' 
şi la fată le plăceau mai tare de inginer. D» 
acesta le cerea o zestre mare, o jumătate ml 
lion de Iei, căci Iui îi trebuiau mulţi bani, > 
să pună cauţie pentru întreprinderile pe ctf 
le-au luat, şl avea intenţiune ca să le mai li 
pe timpul răsboiului. 
Medicul s'ar fi mulţămit şi cu suma * 
mai sus pe jumătate. Din cauza aceasta ? 
înclina tatăl fetei, ca om practic, mai mult sp(' 
acela decât spre inginer, care ar putea să aru«c( 
cum zicea el, toată zestrea fetei pe fereastf 
unei întreprinderi nereuşite. j 
— Tu vrei ca să-mi nenoroceşti o""1, 
fică, zise odată mama fetei cătră soţul ei. 
să dai tu şi zestrea pretinsă de inginer f, 
totuşi îţi mai rămân şi ţie bani destui, c i t 
doar n'o sâ : i mănânci cu lingura. 
— Bani destui? răspunse tatăl fetei. W, 
n'am auzit pe nime zicând, că are cineva b , ( 
mai mulţi, pentrucă ce e drept, unde nu | B ' 
bani, acolo sunt noauăzeci şi noauă de oe»J 
Omul fără bani e ca orbul, pipăe pânăce e»J 
în groapă. 
Amândoi tinerii cercetau casa viitor«j 
lor socru. Odată inginerul află numai pe tsJ 
fetei singură acasă, cu care se demite l a j, 
felal de discursuri. Deodată acest din « f f l l 
întrerupe pe inginer zicându-1: D. T a ntf ' 
să lai In căsătorie pe fica mea cu zestre» 
250 mii lei, pe care i-o pot oferi e o ? " 
aş lua-o dar nu m i îngădae părinţii mel, f 
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morală, pe c a r e o privesc c a şi cauza 
tuturor celorlalte crize. 
A c e a s t a se poate delătura, se poate 
stârpi chiar, întorcându-se iară la credinţă , 
c a astfel, a v â n d conştiinţa trează , să fim 
buni, miloşi, mai puţin egoişti, umanitari, 
şi să nu voim să ne ţinem egali ori su­
periori chiar lui Dumnezeu. 
P â n ă când vei continua o omenime 
a nu crede tn Dumnezeu? 
Să-şi deie flecare om s e a m a , c ă dea-
proapele Încă e o m , făptura aceluiaşi Dum­
nezeu şi c ă după moarte , or icât de bogat 
ar fi fost unul faţă de celalalt, în acelaş 
pământ ajung şi la fel se vor nimici tru­
purile lor. 
Să-şi deie fiecare silinţa a nu se În­
tinde, numai c â t ajunge pătura (Invălişul), 
să ne Învăţăm a fi tndestuliţi cu c â t mai 
puţin, adncându-ne cât mai des aminte, 
că suntem muritori. 
Iile A g â r b i c e a n u 
inginer agronomic, inspector 
şi directorul serviciului agro­
nomic Făgăraş. 
Citire şi citire 
Citirea este eaşi mâncarea, bană şi rea 
Să citeşti înseamnă să mănânci. Cetitul este 
mâncarea sufletului care îţi însuşeşte gându­
rile, chipurile etc. (tocmai aşa precum trupul 
îşi însuşeşte gândurile, chipurile etc.) tocmai 
aşa preeum trupul îşi însuşeşte mâncarea pe 
care o înghiţim. 
Dacă hrana pe care o mâncăm, e bună 
trupului îi merge bine. Dacă însă e rea, atunci 
merge rău, se îmbolnăveşte. Tot astfel stau 
lucrurile şi cu cetitul. Ceteşti cărţi bune, — 
îţi îmbogăţeşti şi-ţi întăreşti sufetul! Ceteşti de 
cele rele ţi-1 otrăveşti, ţi-1 prăpădeşti căci ci­
tirea lasă totdeauea urme în suflet. Cititul 
unei cărţi bune a întors la calea cea adevărată 
pe UD sf. Augustin, pe un sf. Igaaţiu de Loyola 
cari au devenit nişte sfinţi foarte mari ai bi­
sericii. Cetirea unor cărţi rele a trimis atâ­
tea mii şi mii de suflete pe calea pierzării. 
Bine zice învăţatul Proal: „Cei mai mari bine­
făcători şi cei mai mari răufăcători sunt cărţile". 
Cărţile rele sunt dinamita cea mai pu­
ternică, gazele de'răsboiu ct le mai otrăvitoare. 
Câte cărţi rele, atâtea lovituri de tun. Ele 
strică mintea, obişnuindu-o eu minciuna, şi cu 
greşala. Ele strică inima, obişnuindu-o cu do-
rinţi şi fapte rele. Câte inimi cri încă curate 
iar azi întinate, din pricina unei cărţi rele. 
In Iunie 1874 un soldat francez cu numele 
Bonard era dus la locul de osândă, spre a fi 
împuşcat, fiindcă a aruncat în Sena (râul care 
stropeşte Parisul) un agent de poliţie. Iată ce 
a spus acest nefericit, înainte de a-şi primi 
pedeapsa: .Mor, plin de încredere în Dumne-
reu, căruia i-am cerut iertare pentru fărăde­
legile mele. Eu am avut foarte mare vini, însă 
sunt oameni eu mult mai vinovaţi decât mine, 
aceştia sunt cei cari scriu gasete şi cărţt 
rele; ei m'au pierdut şi pe mine; cărţile lor 
m'au îndemnat să dispreţuesu religia, să mă 
răseol contra mai marilor, să ucid şi să fac o 
mulţime de alte mişelii". 
Alegeţi-Vă deci bine cărţile, gazetele, 
hrana sufletului vostru şi nu cetiţi orice vă 
cade în mână. Feriţi-vă de cărţile şi gazetele 
cari scriu contra lui Dumnezeu, a bisericii şi 
a patriei. Acestea nu vreau decât răul vostru. 
Ele caută ca să Vă smulgă credinţa din suflet 
să nu mai credeţi într'un Dumnezeu într'un 
Stăpân atot puternic prea bun şi prea drept; 
vreau să Vă piardă. Nu primiţi mai ales cărţile 
cari vi-se îmbie prin târguri pe nimica, sau 
aproape pe nimica. Băgaţi bine de seamă că 
sufletul este partea cea mai de preţ a omului 
şt prin urmare daţi-i hrana cea mai aleasă. 
I. V. Frunzenl 
S'e emânet î n c o r p o r a r e a r e c r u ­
ţilor. Ministrul armatei face cunoscut, că din 
cauza frigului prea mare, încorporarea recru­
ţilor din contingentul 1932 s'a amânat pe ziua 
de 16 Martie 1932. Recruţii conting. 1932 să ia 
cunoştinţă de aceasta amânare şi să se pre­
zinte la Cercurile de Recrutare în ziua de 16 
Martie, fără a mai aştepta altă înştiinţare sau 
ordine de chemare. 
AI 
Din Bilbor 
Sat de munte, unde nu se fac bucate. Ocupaţia 
locuitorilor. Salul nimicii în războiţi. Refacerea 
grea. Biserica, cimitirul, casa parohială. Zidirea 
unei noui biserici. 
Rânduit mi-a fost în iarna aceasta să 
petrec o săptămână în Bilbor. Comună frun­
taşă, situată în crerul munţilor din graniţa 
Moldovei, cu oameni vrednici, cari îşi pă­
strează cu scumpitate limba, portul tradiţional 
şi legea strămoşească. Sunt încunjuraţi jur-
împrejur de poduri bătrâne de brad şi rân­
duri de munţi. Aici păpuşoiul şi grâul nu sc 
face, de asemenea nici legumele. E prea rece 
pământul pentru astfel de plante. Au în schimb 
fânuri multe, ovese bune şi cartofi din bel­
şug. Ocupaţia lor de frunte e creşterea vi­
telor, a oilor şi lemnăritul. Sunt meşteri mart 
în facerea brânzei. Nici nu găseşti brânză mai 
bună şi mai gustoasă ca la BilborI 
In cursul războiului au suferit pagube 
foarte mari. Aproape întreg satul a fost ni­
micit, fiind în zonă de război, iar locuitorii 
împrăştiaţi parte pe Mureş, parte îa Moldova. 
— Azi comuna e refăcută. Abia câte o casă 
rămasă în ruină, sau tranşeele săpate de-a 
lungul şi latul munţilor, mai amintesc durerea 
trecutului. 
Aeeia cari n'au avut parte de astfel de 
încercări nu pot crede cât au suferit satele 
noastre din marginea Săcuimii. Cei mai mulţi 
când s'au rentors acasă n'au mai găsit nici c e ­
nuşă în vatră . . . Refacerea mergea greu, căci 
lipseau vitele şi uneltele de lucru. Dar cam 
aşa râmâa satele pe unde trece tăvălugul 
războiului! 
Comuna aceasta s'a ţinut din vremur 
punse acela. — Dacă nu poţi îndupleca pe 
părinţii D. Tale, ca să se învoiască la zestrea 
oferită de mine, atunci nu-mi iubeşti fica în­
deajuns. Cu acestea tinărul a fost demis, iar 
viitorul socru şi-a văzut mai departe de afa­
cerile sale. 
Cum s'au mai întors lucrurile, cum nu, 
destul că inginerului îi sucede ca să îndu­
plece şi pe părinţii săi, ca să-şi dea învoiala 
la încheierea actului de căsătorie şi astfel 
tinerii se căsătoresc în timpul cel mai scurt 
şi duc o viaţă fericită.. . 
Dar în lumea aceasta a contractelor, când 
gândeşti că-ţi merge mai bine, atunci să te 
aştepţi la rău. Aşa s'a întâmplat şi cu inginerul 
acesta. A ridicat zestrea dela socrul său, a 
pus din ea cauţie pentru clădirea edificiilor 
luate în întreprindere, a mai pus din ceia unde 
n'a eşit cu suma preliminată, a mai girat 
pentru câţiva amici, pentru cari mai târziu a 
trebuit să plătească suma girată, aşa că la 
câţiva ani a trebuit să se convingă şi el de 
adevărul proverbului poporal: lumea asta 
e pe dos, toate merg cu capu 'n jos, unii 
macină la moară, puţini suie, mulţi pogoară. . . 
Soţia, la rândul ei, i-a dăruit două odrasle 
de copil, pentru cari trebuiau şi servitoare. La 
acestea apoi mâncare şl plată lunară. Soacra 
cerceta adeseori casa ginerelui său şi vedea 
şi ea bine, că nu-1 merg afacerile splendid; 
vedea câte odată pe creditorii stând cu gră­
mada în antişambra casei şl ştia ea foarle 
bine, că aceia nu-1 cercetează iac-aşa numai 
de flori de cuc. In cele din urmă mai întrebă 
şl pe fica sa, care la rândul ei îi descopere 
dezastrul financiar, în care a ajuns soţul ei. 
Odată soacra numai ce-1 ia de scurt pe 
ginere pentru zestrea fetei. Acela a trebuit să 
mărturisască şi el tot adevărul, a trebuit să se 
convingă şl el despre adevărul poeziei popo­
rale: soacră, soacră, poamă acră de te-ai coace 
un an ş'o vară, tot eşti acră şi amară; întri-'n 
casă, ca o coasă, ieşi afară ca o pară. . . 
In cele din urmă vrând nevrând, a trebuit 
să vină în casa socrului său, cu soţie, cu copii 
şi cu servitoare cu tot. Acela îşi dă învoirea 
şi astfel casa socrului din monotonă şi lini­
ştită ce era mai înainte, deodată devine sgomo-
toasă şi plină de viaţă. Socrul le vede toate 
acestea, dar tace tăcerea peştelui... 
— Ce stai aşa posomorât? ÎI întrerupe 
odată soţia, doar nu-ţi pare bine, că în scum-
petea aceasta teribilă, copiii noştri au venit, 
ca să locuiască la noi, ca să nu mal plătească 
şi el ch ir i e? . . . 
— Ce să stau 1 răspunse acela, îmi pare 
bine şl mie, că au venit la noi, căci se 
vede, că e mai bine, căci de era mai bine, 
şedeau la e i . . . 
Socrul mai vede şi a c e e a , ' c ă bietul gl-
nere-s'o nici aci nu e scutit de creditori, cari 
îl molestau într'una'. 
într'o zi când toţi erau duşi de acasă, 
socrul chiamă servitoarele ginere-s'o şi le de-
mândă, că orice lucruri de valoare, cu cari 
le-ar trimite la anticvar (o prăvălie care cum­
pără numai lucruri vechi şi folosite, şi apoi 
Ie vinde din nou altora), să le aducă la el mai 
întâiu, fără se observe cei interesaţi. Servi­
toarele fac întocmai, dupăcum le-au spus bă­
trânul. Astfel încetul pe încetul ajung în mâna 
Iui: cercei de aur, inele, brăţare, o rol o a pe, lan­
ţuri şi alte lucruri de preţ, fără ca să ştie cei 
interesaţi. 
Odată, când stăteau cu toţii la masă, îi 
întrerupe bătrânul cu cuvintele acestea: „Tu 
soţie şi voi dragi copii mă tot apostrofaţi, că 
sunt prea cruţător şi sgârcit, că leg banul cu 
şapte legături, că nu vă dau vouă din destul 
când vă trebue ş. a. Acum m'am decis, dupăce 
s'a terminat şi răsboiul acesta mondial, ca 
să-mi serbez jubileul de 25 ani de căsătorie. 
Cu ocaziunea aceea vreau să te văd, scumpa 
mea soţie cu verigetele, inelele, brăţarele, 
lanţul şi orologiul acela de aur, cu cari ai fost 
ca mireasă. Tot astfel vreau să te văd şi pe 
tine scumpa mea fică şi pe tine iubitul meu 
ginere. 
Cu cuvintele acestea bătrânul se ridică 
dela masă şi în zilele următoare dispune cele 
de lipsă pentru procurarea celor de lipsă, ca 
să-şi poată serba cu demnitate jubileul pro­
iectat. Numai soţia sa, fiica sa şi ginere-so 
rămân ca zăpăciţi şi opăriţi In urma cuvin­
telor de mal sus, cari au venit peste capul 
lor, ca un trăsnet din senin. Cum să mai poată 
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vechi la judeţul Ciuc, unde de altfel se pă­
strează şi cartea tuaduară. Mai anii trecuţi a 
fost trecută la judeţul Neamţ, iar de prez st e 
la judeţul Mureş. L a Tupliţa română au Jude­
cătorie şi Pretură, iar în fiecare Lune târg săp­
tămânal. Păcat că a'au acolo şi cirţilefunduare, 
trebuind să f.ică drumuri lungi şi grele. 
Biserica e veche şi edificată din Ierna de 
brad, având ca hram pe sf. Nicolae. In acest 
sfânt locaş au aflat mângăere în toate timpu­
rile, iar în jurul lui îşi dorm somnul de veci 
moşii şi părinţii. Am privit cu multă duioşie 
mormintele cucernicilor preoţi: G'igoriu F J i -
pescu şi Ioan Tâsloanu, cari o viată întreagă 
au muncit pentru neam şi leg*. — Di» jos de 
biserica veche se află casa parohială. Clădire 
nouă, frumoasă, încunjurată de buce rândueli 
gospodăreşti. 
Peste drum de Primărie, pe locul unde a 
fost vechea casă parohială, se va ridica noua 
biserică. Va fi o eiădire măreaţă, impunătoare, 
cum pu(ine sunt pe aeestea meleaguri. Te­
melia stă gata, numai ciment armat, iar jur-
împrejur şoproane mari cu cărămidă arsă şi 
dâmburi de piatră adunată pentru edificare. 
Se aşteaptă drăguţa de primăvară pentru con­
tinuarea lucrului. Părintele Victor Socol, h ir-
nicul păstor, munceşte din greu, adunând cu 
zel de albiaă ceiea trebuincioase. Sfinţia Sa 
încuBJurat de bunii coratori şi credinciosul ; 
popor, vor rămânea deapururi ctitorii şi bine­
făcătorii parohiei Bilbor de după război. 
Am văzut şi şcoala. Are trei posturi şi 
mulţi foarte mulţi elevi. Şi vin unii dela de­
părtări mari. Ba am văzut şi băieţi şi fete de 
14—16 ani. Dl Petrache Tâsloanu directorul 
şcoalei e un vrednic şi iscusit învăţător. E 
ficil mai mare al repausatului părinte şi un bun 
elev al Blajului. — Laudă şi recunoştinţă atât 
Domniei Si le cât şi Dşoarei Filip şi Dlui Matei. 
Iată deci ce lueruri bune şi frumoase 
mi-a fost dat să văd în crerul munţilor din 
graniţa Moldovei, în Bilbor. 
Nico lae O r u m a r l u 
S 1 ^ 
Ceva din politica tării şi din a lumii 
Ultimele lucrări ale parlamentului — Un m a r e scandal 
dela Geneva — Germania se face iar î m p ă r ă ţ i e ? 
Răsboiul japono*chinez 
Săptămâna ce a t recut n'a prea 
adus multă bucurie'n lume. Se pare c â 
răul ar vrea să sperie pe oameni. Ca 
si iarna care nu vrea să se mai ducă, 
to t aşa sunt anumite metehne în v ia ţa 
lumii, cari nu ae lasă nici decum date 
la o parte . E ie dau însă de lucru bere­
chet, a tâ t parlamentelor diferitelor ţăr i , 
c â t şi parlamentului celui mare dela 
Geneva. 
- Vcb 
Parlamentul ţârii noastre a discutat 
în a c e a s t ă săptămână, pe lângă legea 
conversiunii, legea organizării învăţă­
mântului primar şi aceea a drumurilor. 
Venind vorba despre a c e a s t ă lege a 
drumurilor, dl Mareş, deputatul din 
„ L i g a Vlad Ţapeş", a a t a c a t aspru pe 
dl Mihaiu Popovici, fost ministru de fi­
nanţe. Dsa a spus anume că dl Popovici 
ar fi făcut mari afaceri şi învârteli cu 
contractu l acela care s'a făcut cu Sue­
dezii. Dl M. Popovici a cerut îndată cu­
vântul şi a arătat cu deamănuntul cum 
s'a făcut contractul cu Suedezii şi a 
respins orice învinuire c ă a r fi făcut în­
vârtel i băneşti din afacerea aceea. 
ei ajunge la lucrurile zălogite? Dau în 
stânga, dau în dreapta, dar toate-s înzădar. 
Se trântesc ca peştele pe u s c a t . . . 
In sfârşit soseşte şi ziua mult aşteptată 
de bătrânul, care dorea să-şi răzbune Intr'un 
mod minunat asupra uşurinţei de fire a soţiei, 
ficei şi ginerelui său. 
Bătrânul ş'a rezervat dreptul de a-şi a-
ranje el oaspeţii la masă. A scos din cassa 
lui de fier: verigetele, inelele, brăţarele, cerceii, 
oroloagele şi lanţurile de aur ale soţiei şi fi­
cei sale, pe cari le-a pus mai înainte neobser­
vat de nimenea sub farfuriile lor, unde le-a 
fost designat locul. Tot astfel a pus şi sub 
farfuria ginere-so suma de 250 mii, ce mai 
datoria pe la creditori şi întreprinderi. Când 
a fost terminat cu aranjamentul şi se apropia 
oara, ca să vină oaspeţii Invitaţi, bătrânul le 
ieşa înainte şl-i conducea pe fiecare la locul 
său. 
Dupăce s'a umplut casa de oaspeţi, se 
ridică bătrânul şi, cu abatere dela datina de până 
aici, de a se ţinea vorbirea în decursul mesei, 
le arătă oaspeţilor scopul, pentru care i-a In­
vitat la acest jubileu familiar. Apoi, întorcân-
spre soţie fică şi ginere-so ii Întreabă in faţa 
oaspeţilor: că pentru ce stau aşa supăraţi şi 
duşi pe gânduri? Pentruce nu ş'au luat veri-
getete, inelele, cerceii, brăţarele, oroloagele şl 
lanţurile, pe cari le-au avut când s'au cunu­
n a t ? Pentrucă răspunse tot el,, le-aţl zălo-
glt la antlcvar, să puteţi plăti datoriile făcute 
de ginerele tău, respective de soţul tău, iubita 
mea fică. • 
împrejurarea aceasta n'are să detragă ni­
mic din solemnitatea zilei de astăzi, în care 
avem să ne veselim după cele suferite de 
pe urma răsboiului... 
Când soţia, fica şi ginerele îşi ridicară 
şi ei farfuriile lor întoarse, văd sub ele toate 
lucrurile zălogite, pe cari le ştiau perdute 
pentru totdeauna, iar ginerele vede suma de 250 
mii Iei, cu care mai datora pe la creditori. 
Deodată un ţlpet de bucurie iese din 
piepturile lor şi se aruncă cu toţii asupra bă­
trânului, ca să-1 sărute şi să-i mulţămească . . 
Destuii Vedeţi, le zise In auzul tuturor 
oaspeţilor. Dacă dam tcată zestrea câtă ai 
cerut'o tu, iubite ginere, deveneam şi eu sărac 
şi de sigur că toată era dusă In întreprinderi 
şi pe la creditori şi acum ar fi trebuit să îm­
plinesc milionul, dar de unde? 
lntorcându-se apoi spre oaspeţi le zise: 
Onoraţi oaspeţi, cari aveţi fete de măritat sau 
feciori de însurat, nu le promiteţi şi Ie daţi 
mai mult decât ştiţi că puteţi, ca să vă ră­
mână şi voauă, căci va veni timpul, ca şi la 
mine, când trebue să le săriţi din nou într'a-
jutor şi dacă nu le puteţi sări, atunci e rău şi 
de cei tineri şl de cel bătrâni, pentrucă aşa e 
întocmită firea lucrurilor, ca cei bătrâni să ie 
tot sară într'ajutorul celor tineri, iar aceştia 
numai de silă ajută pe bătrâni, fiindcă mila 
merge tot înainte.. . 
Ioan G e o r g e s c u 
dascăl pens. 
U n s c a n d a l mai 
Dl Mareş n'a t ă c u t din gură ci s'¡ 
a p u c a t din nou să a t a c e pe dl M. 
povici şi pe dl / . Mihalacke. L a un mo 
ment dat dl Popovici a plecat repede 
la m a s a de unde vorbea dl Mareş şi( ca 
un fulger, i-a repezit aceluia câteva 
palmi şi 1-a împins jos. îndată după în-
c â e r a r e au sărit c â ţ i v a deputaţi naţio-Í 
nal-ţărănişti , cari l-au prins pe dl 
povici. In urma aceste i încăerări, depu­
taţi i majoritari au făcut un mare scanda 
Şedinţa parlamentului s'a închis pe câ 
t e v a minute, iar dl M. Popovici a fost datt 
judeca ta unei comisii de deputaţi, 
misia a cerut c a dsa să fie scos dela 
3 0 de şedinţe parlamentare. Chestiunea 
s'a pus la vot. V o t a r e a însă a fost 
folosul dlui Popovici . Deşi s'a pus 
doua oră chest iunea la vot, dl Popovioi 
t o t n'a putut fi scos afară din paria 
ment . 
Veşti dela Geneva. 
L a Geneva e m a r e vâl toare . Inti 
parte se ţin hotărîrile conferinţei des 
mării, iar în altă parte v a începe 
peste mult o conferenţă a Ligii Na 
nilor care v a discuta răsboiul japo 
chinez. L a conferinţa desarmării, dup 
c e s'au terminat părerile în general 
tuturor statelor, s'au împărţit oamei 
în mai multe comisiuni. Acestea vi 
discuta, una despre pacea aerului, aii 
despre pacea apelor, alta despre pací 
uscatului. Ce v a eşi din a t â t e a pâ" 
vom vedea. » 
G a r m a n l a s e face Iar 
p ă r ă ţ l e ? 
In Germania se aş teaptă cu n 
cutremur ziua de 13 Martie, când se*| 
face alegerea preşedintelui Republic11 
Am spus cititorilor noştri din timpi °j 
acolo ex i s tă un partid puternic, &u' 
conducerea lui Hitler, care urmăref 
să facă din Germania iarăş o împărat'* 
Se vede c ă svonurile n'au fost fâr* 1 
devăr. Un ziar englez aduce vestea à 
hitleriştii uniţi cu partizanii lui H*& 
berg, vreau să şi facă această schimb»' 
de conducere înainte încă de ziuajj 
13 Martie. In aces t scop, îa noap i n 
zilei de 20 Februarie , statul major 
lerist a trimis, în t o a t ă Germani», 
ordin de zi prin care se înlătură „s' s 
mul republican stabilit în Germania 1 
4 Noemvrie 1918* — ziua când a »bf 
dela Tron kaizerul Wrlhelm. — 
riştii spun c ă Germania trebue «*' 
reîntoarcă iar la conducerea monarhi 
cu împărat în frunte. L u c r u interei 
în a c e a s t ă privinţă este şi faptul 
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O bibliotecă a iesuiţilor 
lesuiţli sunt nişte călugări catolici vestiţi, pe cari l-a întemeiat sf Ignaţiu de Loyola, care * 
trăit *dela anul 1491 până la anul 1556. Aceşti iesuiţi au fost totdeauna mult persecutaţi de 
către duşmanii bisericii. In vremea din urmă guvernul necredincios din Spania i-a scos pe 
iesuiţi din Spania, lesuiţil au plecat în alte ţărt, lăsând în jale mare pe credincioşii spanioli. 
Indatâce au plecat iesuiţii, au şi Intrat în mănăstiri necredincioşii, cari au pustiit tot ce le-a 
venit în cale. Chipul de mai sus ne arată o bibliotecă a iesuiţilor, din care necredincioşii au 
aruncat toate cărţile pe jos, fiindcă aceste cărţi sunt aproape toate religioase. Câţiva curioşi 
cercetează cărţile aruncate pe jos deavilma, minunându-se de cuminţenia iezuiţilor cari le-au 
adunat. 
• H i ^ B B a i i ^ B B B a i H a a B a B H H 
Wilhelm, fostul împărat, fiind acum bol­
nav, a forţat pe medicii săi să spună 
că trebue să schimbe aerul, adeoă să 
plece în a l tă parte cu locuinţa. Până în 
13 Martie nu mai e mult şi vom vedea 
atunci ce se mai întâmplă şi în Ger­
mania. 
Răsboiul Japono-chlnez 
Răsboiul dintre Japonia şi Ghina 
se desfăşoară, din zi în zi mai înfiorător 
şi cu mai multă vărsare de sânge. J a ­
ponezii au de gând să cuprindă cu pu­
terea toate întăriturile din apropierea 
oraşului Shanghai. In ultimele lupte 
chinezii au fost norocoşi. B a , într'un 
timp, ei au fost învingători. Japonezii 
au pierdut mulţi ostaşi şi au trebuit 
chiar să se retragă de pe câmpul de 
luptă. Dar îndată statul major japonez 
a mai trimis câteva zeci de mii de 
soldaţi spre Shanghai. întăriţi cu aceste 
armate proaspete, se spune c ă ei ar 
spori din nou în înaintare. Ba încă 
Chinezii au suferit o mare nenorocire. 
Un general de al lor a voit să meargă 
la consulul englez din Shanghai pentru 
anumite consfătuiri. E l n'a ştiut însă, 
c ă oficiul englez s'a mutat din casele 
unde a fost, şi a intrat acolo tocmai 
peste Japonezi . Aceşt ia imediat l-au 
arestat. Nenorocirea cea mare a fost, 
c ă generalul avea la el si planurile de 
luptă ale armatelor chineze şi în felul 
aces ta toate mişcările lor sunt acum 
cunoscute de japonezi. P o a t e şi din 
aceas tă cauză Chinezii au început să 
se supere pe diferitele colonii interna­
ţionale, cari sunt azi în ţara lor. Ei 
spun chiar că nu vor mai admite aşa 
ceva de acum înainte. F iecare popor 
să tră iască în ţara sa, iar oftnd oameni 
dintr'o ţ a r ă merg în altă ţară , ei să nu 
mai formeze îndată o ţărişoară deose­
bita. Ofiţerii germani duşi c a instruc­
tori pentru armata chineză se spune 
c ă au mari merite pentru succesul 
Chinezilor asupra Japonezilor. 
Rusia t o t nu poate fi liniştită faţă 
de răsboiul din Răsărit şi se zvoneşte 
chiar că s'ar fi început mobilizare ge­
nerală. Din aceas tă cauză mulţi români 
din Republica Moldovenească, au în­
cercat să treacă în România. Grănicerii 
ruşi au împuşcat numai într'o seară 40 
de inşi, când voiau să t reacă Nistrul. 
A început să meargă rău in Rusia 
Bolşevicii din Rusia caută, pe toate căile 
să arete, că în ţara lor şl sub stăpânirea lor 
trăesc oamenii foarte bine şi fără lipsuri. 
Din ştirile sigure, cari vin însă din Rusia 
se vede că acolo e mai rău ca în oricare altă 
ţară. In anumite ţinuturi din Rusia a început 
să bântue foametea. Aceasta din cauză că în 
aceste ţinuturi recolta în bucate nu fusese bună 
şi cu toate acestea bolşevicii au luat o parte 
din bucate pentru ei. 
Acum au început din nou să adune bu­
cate pentru armată, fiindcă au de gând bolşe­
vicii să înceapă râsboi cu Japonezii. 
Locuitorii de frică să nu rămână muritori 
de foame, au început să-şi ascundă agonisala 
de bueate in gropi făcute în pământ. 
Bolşevicii însă prin bătăi şi alte chinuiri 
au făcut pe locuitori să spună unde au îngro­
pat bucatele. In felul acesta au fost găsite 
până acum 240 de gropi cu bucate pe cari 
bolşevicii le-au luat pe seama lor. 
Bieţii locuitori şi în deosebi ţăranii sau 
luat de o grijă şi se gândesc cum ar putea 
scăpa de sub stăpânirea grea a bolşevicilor. 
Unii caută să fugă în alte ţări. Aşa în ziua de 
26 Februarie au încercat mai mulţi ţărani din 
Ucraina să fugă la noi în România. Grănicerii 
i-au văzut când au volt să treacă Nistrul, cu 
o mitralieră şl cu grenade au tras în fugari. 
Pe mulţi i-au omorît, Iar cei cari au scă­
pat de moarte au fost răniţi, aşa că n'au putut 
ajunge pe malul românesc a Nistrului. 
Unii dintre conducătorii bolşevicilor au 
au ajuns să vadă că în ţară nu merg treburile 
bine. Aşa prin ministrul republice) sovietice a 
a spus că : Niciodată foamea şi mizeria n'a 
fo«t aşa de mare ca acum. Niciodată popula-
ţlanea n'a avut suferinţe aşa de mari ca acum 
şi dacă cineva încearcă să se plângă la con­
ducători acestea fn loc să-1 ajute îl bat ori 
chiar II * moară. 
m m ţriRiu 
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Mai multe femei decât bărbaţ i . In 
Berlin s'a făcut o numărătoare a locuitorilor. 
Din aceasta numărătoare s'a văzut că numărul 
femeilor întrece pe cel al bărbaţilor, cu trei 
sute două zeci şi cinci de mii. 
A a r s o mănăs t i re . In judeţul Argeş 
era mănăstirea Turnul, care a ars în zilele 
acestea. Focul a luat naştere dela o sobă. A 
ars mănăstirea până în temelie şi şi chiliile 
(locuinţele) călugărilor. Pagubele sunt cam de 
un jumătate de milion. 
Câştig fără noroc . In Cehoslovacia 
la Praga, in ziua de 1 Februarie, s'a făcut o 
tragere la o loterie. Câştigător a ieşit biletul 
cu numărul 192 Cel care cumpărase biletul 
cu acest număr nu era din Praga, ci din alt 
oraş, din Pilsen. El se numea Iosif Vocann şi 
era păzitor de noaptea la un negustor de cai. 
După tragere Imediat a fost înştiinţat Vocann 
să se prezinte cu biletul de loterie, că a c â ­
ştigat un milion de coroane cehe. El cumpă­
rase biletul prin anul 1920 Căutând biletul, nu 
l-a găsit, probabil l-a aruncat In foc sau ce 
a făcut cu el destul că neavând biletul n'a 
putut ridica suma de bani câştigată. 
întreceri cu automobi lul . Sunt oa­
meni cari uită de grijt şi necazuri dacă se iau 
Ia întreceri. Aşa nu demult, s'au luat la între­
cere cu aeroplanele. Acum în zilele acestea 
s'a făcut o întrecere cu automobilele. Cel care 
a fugit mai repede cu automobilul este un 
englez, cu numele Malcolm Campbell, care a 
mers cu o iuţeală de 406 km. pe ceas. De 5 
ori mai repede ca trenul. 
Copil mort de fr ig . Copilul Grigore 
Beregol, în vârstă de 8 ani, din Morenii noi, 
umbla Ia şcoală în Ungheni. într'o seară în-
torcându-se dela şcoală spre casă, a rătăcit 
din cauza viscolului şi căzând în zăpadă, a 
îngheţat. Abia după câteva zile numai a fost 
găsit mort. 
Isprava unul beţiv. Săteanul Dumitru 
Pădureanu din comuna Salcia, judeţul Mehe­
dinţi, venind într'o seară acasă beat, a început 
să se certe cu soţia şi copiii săi, pe cari l-a 
alungat din casă. Dupăce a rămas singur, a 
luat foc din cuptor, l-a pus în patul lui, în 
care era aşternut nişte fân şi apoi s'a culcat. 
Fiind beat nu şi-a dat seama ce face şi nici 
n'a simţit nimic când s'a aprins patul cu 
dânsul. A doua zi beţivul a fost găsit are, nn-
mai scrum. Iată unde duce beţia şi ce face 
omul stăpânit de dansai 
N u m ă r u l o a m e n i l o r fără l u c r u . 
La Mnlsterul Muncii şl Ocrotirilor sociale s'a 
alcătuit o listă a tuturor oamenilor fără de 
lucru din ţară şl s'a găsit, că numărul acestor 
oameni este de 50.000. Ei sunt ajutaţi de Mi­
nisterul Muncii şi de Comitetele ce se află pe 
lângă fiecare prefectură de judeţ. Faţă de alte 
ţări România are puţini oameni fără de lucru 
sau şomeri. In Germania sunt aproape 6 mi­
lioane, Iar în alte ţări sunt şi mal mulţi. 
O m a m ă hoaţă şl u c l g a ş ă . Un fost 
soldat austriac din comuna Niarn din Austria, 
ajuns prinsoner la Ruşi In 1914, abia numai 
Bcum a reuşit să scape din Siberia. Ajungând 
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T a t ă l cercetàsilor 
Cine n'a auzit de cercetaşi, adecă de 
acele cătănuţe de pe la cele şcoli delà oraşe, 
cari fac paradă ori de câte ori este vre-o săr­
bătoare naţională. întemeietorul şi tatăl cer-
cetăşlei este generalul Baden-Powell, care 
acuma împlineşte 75 ani de viaţă şi a cărui 
fotografie o dăm aici. 
acasă în satul său, a intrat în cârcima satului 
şi a spus cârcimarului cine este, dar părinţilor 
săi nu se va descoperi, ca să nu se turbure 
prea tare din cauza sosirii, lui neaşteptate. 
Ducându-se acasă la părinţi, aceştia nu l-au 
recunoscut, fiindcă îl credeau mort. A cerut 
sălaş peste noapte. Bătrânii i-au dat în bucă­
tărie. Dupăce oaspele a adormit, bătrâna a 
început să scotocească printre hainele şi legă­
turile lui. Găsind bani mulţi în haine, a în­
demnat pe bătrân să-1 omoare şi să-i ia banii-
Bătrânul n'a voit, ci s'a dus să întrebe pe 
cârcimar cine e străinul ce a venit la ei. In 
vremea aceasta, bătrâna, lacomă de bani, n'a 
mai aşteptat să ştie cine e străinul şi i-a tăiat 
gâtul. Când a sosit bătrânul cu vestea, că e 
chiar fiul lor, acela era mort. Bătrâna auzind 
cine este călătorul pe care 1-a omorît, a îne-
bonit, îngrozindu-se de fapta ei. 
O şcoa lă a ţiganilor. Intr'o parte a 
oraşului Uzgorod din Cehoslovacia locuesc 
mulţi ţigani. Ţiganii s'au gândit că ar fi bine 
dacă şi copiii lor în loc să umble la cerşite 
şi după ştrengării mai bine să umble la şcoală. 
S'au hotărît să-şi facă o şcoală a lor. Cum nu 
aveau bani, au cerut ajutor delà primăria ora­
şului, care le-a şi dat. Cu ajutorul delà pri­
mărie şi cu ajutor bănesc delà preşedintele 
republicii Massaryk şi cu cărămizile făcute de 
ei au zidit o foarte frumoasă şcoală. La aceasta 
şcoală merg copiii ţiganilor din acel oraş şi 
din alte sate şi oraşe ba chiar copii de ţigani 
cortorari. Şcoala este foarte curată şi îngrijită. 
Copiii ţiganilor sunt deprinşi aici la ordine şi 
curăţenie pe lângă că învaţă carte. Să ştie că 
ţiganilor le place să cânte din vioară (cetera), 
de aceea în aceasta şcoală îl învaţă pe toţi să 
zică din vioară. 
O oa ie cu 5 miei. In comuna Negoeşti 
din judeţul Mehedinţi o oaie din turma locui-
toriului Gheorghe Bratiloveanu, a fătat 5 miei 
deodată. Mieii sunt destul de mari şi nu se 
deosebesc prin nimic de ceilalţi miei din 
turmă. 
A trăit 123 de ani. In comuna Miro-
neşti, din judeţul Ilfov a încetat din viaţă cea 
mai bătrână femele din acel sat, baba Manea 
I. Proca, în vrâstă de 123 de ani. Până în ul­
timele clipe ale vieţii bătrâna a umblat şi a 
muncit. La 90 de ani i - a pierit vederea şi a 
fost purtată de mână, aproape opt ani, când 
fără nic inn l e a c s'a pomenit că-l revine ve­
derea. Când a fost de 111 ani, iar şi-a pierdut 
vederea, care însă peste câtva timp tot fără 
leacuri i-a revenit şi n'a mai părăsit-o până 
în clipa morţii. E a îşi aducea aminte de multe 
răsboaie şi evenimente din decursul vieţii sale 
toate le ştia povesti foarte frumos sătenilor. Cu 
câteva ceasuri înainte de a muri, fără săfie bol­
navă, şi-a chemat neamurile şi le-a spus că ea 
simte apropierea morţii. A dorit să-i mai vadă 
ultima oară şi să le dea sfaturi. Ea le-a spus: „Să 
fiţi cinstiţi, să munciţi şi toată viaţa voastră 
să vă fie frică de Dumnezeu, care vede şi ră­
splăteşte şi binele şi răul". După câteva cea­
suri baba Manea a murit. 
Amer ican i i vor b e a b e r e . Se ştie, 
c ă în America până acum nu era permisă nici 
un fel de beutură alcoolică. Preşedintele unei 
secţii din Senatul Statelor-Unite a anunţat că 
în curând se va îngădui să se fabrice bere, 
însă numai cu 4 procente de alcool. Deci 
berea americană nu va fi aşa tare ca cea dela 
noi. 
M o a r t e a d u r e r o a s ă a unui e c o n o m . 
Economul Nicoiae Vidrin din comuna Sculeni, 
în vârstă de 54 ani, s'a spânzurat, din cauza 
datoriilor pe cari nu le mai putea plăti. A fost 
găsit de un servitor, care s'a urcat în podul 
casei să ia ovăs la cai. In hainele iui s'a aflat 
o scrisoare, în care scria: Draga mea Mărie, 
dragii mei copii, nu-ţi mai sunt soţ, nu vă 
mai sunt tată. M'am dus în lumea veşniciei, 
din cauza datoriilor. M'am hotărît de mult să 
fac acest pas. Rămâneţi fericiţi, dar jeriţi-vă 
de cămătari! 
A Tnebunit o învăţătoare . In oraşul 
Cernăuţi, pe o stradă unde era lume mai multă, 
deodată o domnişoară a început să zbiere cât 
o lua gara. A luat-o apoi la fugă pe stradă. 
In faţa unui hotel s'a aruncat la un copilaş, 
care mergea de mână cu mama lui. A apucat 
pe bietul copil de grumazi, încercând să-1 su­
grume. Mama copilului speriată a început a 
zbiera. La zbieratele ei au venit trecătorii şi 
au scos pe copil din manile domnişoarei, care 
a fost prinsă şi dusă la poliţie. Aici s'a con­
statat că domnişoara era învăţătoarea Eugenia 
Vlad, din comuna Igeşti. Ea venise la oraş în 
afaceri şcolare şi pentru anumite târgueli şi 
i-a revenit boala de nervi de care suferea şi 
a înebunit dintr'odatâ. 
Testamentul unui cerş i tor . In zilele 
acestea a murit în America un om cu numele 
Heinrich Base. El era de naştere din Austria, 
şi mergând în America ducea o viaţă necăjită, 
ocupându-se cu cerşitoria. Nu era băgat în 
seamă de nimenea şi nimeni nu-şi închipuia 
că el ar putea avea avere. Aceasta s'a văzut 
numai când i-s'a desfăcut testamentul, prin 
care lăsa o avere de peste un miliard lei, 
pentru poporul Chinez. Cum a ajuns să-şi 
adune el aceasta avere mare şi din ce cauză 
n'a lăsat-o neamurilor lui, n'o ştie nimenea. 
Chinezii desigur se bucură de aceasta sumă 
frumoasă de bani, căci le-a venit chiar când 
au cea mai mare lipsă de bani în răsboiul cu 
Japonezii. Ei au şi trimis o delegaţie ca să 
ridice banii lăsaţi lor de un necunoscut pen­
tru ei. 
Ţintuit d e viu. In ţinutul munţilor Bret-
cani Uin Iugoslavia, se mai păstrează şi azi 
obiceiul de a ţintui morţii de fundul coşciu­
gului. Ţintuirea se face din pricina ca nu 
cumva mortul să se prefacă în strigoi şi să 
vie noaptea să turbure somnul celor vii. In 
zilele trecute, un bătrân ţăran din părţile ace­
lea s'a îmbolnăvit şi peste scurtă vreme n'a 
mai dat nici un semn de viaţă. Toţi ai casei 
au crezut, că a murit şi au început să facă 
pregătirile de înmormântare. Mortul a f 0 8 t 
aşezat în coşciug şl ginerele mortului
 a l B a 
un cui lung de oţel pe care 1-a bătut în tn . 
pul mortului spre a-1 ţintui de fundul coş C j B . 
gului. Când bătea cuiul, mortul dintr'odatâ
 a 
inceput să se vaiete şi şi-a deschis ochii. N„ 
era mort, dar din cauza cuiului bătut în tru­
pul lui, nu peste mult a murit. Vestindu- S ţ 
prin sat, jandarmii au arestat pe ginere, fiind, 
că se crede, că aceasta ar fi voit să omoară 
pe socrul său, dându-i leacuri ameţitoare pe», 
tra c a să se creadă că a murit şi astfel să-1 
poată ţintui în cosciug. 
T r a n s p o r t a r e a gătitelor pe tren. 
Pentru uşurarea transportului galiţelor petrea 
s'au luat următoarele măsuri, de cari trebue 
negreşit să se ţină seamă, anume: In lăuntral 
ţării, se pot transporta galiţele fără să mai 
trebuiască scrisori despre sănătatea şi locul 
de unde sunt galiţele. Când însă galiţele m 
transpoartă în vagoane întregi, acestea vagoane 
trebue să fie însoţite de scrisori de sănătate 
în cari să se arate şi locul de unde sunt 
liţele. Scrisorile le dă medicul veterinar. Când 
galiţele se trimit în străinătate, trebue să fit 
însoţite de scrisori chiar şi atunci când sunt 
puţine şi nu cuprind un vagon întreg. 
„AgruM in Şopteriu 
„AgruM în Şopteriu s'a eonstituit în 25 
Ianuarie 1931, când s'au înscris ca membrii 
45 de inşi. Tot atunci, în prima şedinţă a eo-
mitetului, s'a hotărît, ca organizaţia să ţină cât 
de des şezători culturale. Organizaţia s'a cos. 
siituit sub prezidenţia dlui înv. dir. Victor, 
Conţiu, care îşi dă toată silinţa, ca Asociaţia 
să-şi ajungă ţinta, ajutat îs munca sa, pe lânf 
membrii dia comitet şi de dşoara înv. Victoria 
Popa. 
Ia cadrul şezătorilor culturale s'au ţinut 
8 eonferenţe: cu subiect moral, naţional, loeiaL 
S'au executat cântări , s'au declamat poezii 
monoloage cu copilaşii de şcoală. S'au jucat 
4 piese teatrale de conţinut moral. 
„AgruM are un c o r bisericese mixt 
3 voci, care aproape în fiecare Duminecă 
sărbătoare ţine strana in biserici. In anul 
cesta comitetul are în program şi înjghebarea 
unei biblioteci a „Agru- B lui, pentru care s'i 
adunat fondul necesar . Numărul membrilor 
creşte , dat fiind efectul ce-1 produce asociaţia 
în sufletele credincioşilor, devenind pentrn 
o adevărată şcoală, iar pentru preot un ne 
preţuit ajutor în purtarea de grijea sufletelor 
Nu voesc să arăt vrednicia nimănuia, num» 
să arăt dragostea şi bunâvoirea ce o samă»* 
Domnul Isus Hristos în sufletele celor mai 
sus puşi, ca avându-o între ei, să o împărţi 
şească şi eelor mai mici ai lor. 
Emil Stanislav 
preot. 
Bumbac românesc 
In împrejurimile Turtucaiei se seamăot 
bumbac mult. Seminţa e adusă din Macedonia 
Bumbacul dela Turtucaia e foarte bun pentflj 
ţăsut şi pentru legatul rănilor. Fabricele din-
Dobrogea, plătesc foarte bine bumbacul delăj 
Turtucaia. In primăvara anului acestuia se vof 
sămăna mari intinderi de pământ cu bwb&c 
Cum scoatem petele din haine 
Petele acelea, despre cari nu şt i» 
unde au provenit, se scot mai uşor cu s 
de salmiac. Şi anume punem 2—3 linguri 
spirt de salmiac îatr'un litru de apă, & e C 
bine cu peria.
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Părăsiţii Blajului 
Orice fiinţa pentru CA să trăiască, 
trebue sa se hrănească. Celea mai multe 
fiinţe, se trudesc să-şi câştige singure 
hrana. îşi aleg locul potrivit de trai şi 
se luptă din toate puterile, numai să 
poată răsbi în viaţă. 
Sunt unele fi nţe, cari nu se tru­
desc să-şi câşt ige hrană. L e place mai 
bine să-şi iee mâncarea deaga ta de pe 
spatele altor fiinţe. 
Aces tea fiinţe se numesc părăsite. 
Fiinţe părăsite sunt şi între ani­
male şi intre plante. 
Lipitoarea, păduchii, limbricul, cor­
deaua, câlbeaza, râia sunt t o t animale 
părăsite. Unele dintre ele nici nu se 
mişcă dintr'un loc într'altul, ci stau 
numai la masă şi mânâncă hrana gă­
t i tă de omul sau de animalul ce le 
stăpâneşte. 
Vâscul, torţelul, verigelul şi ciu­
percile: rugina grâului, tăciunele şi 
mana viţei sunt plante părăsite , cari 
sărăcesc , slăbesc şi chiar prăpădesc 
plantele pe cari a'au pus. 
Dar părăsiţi nu sunt numai intre 
animale şi între plante. Sunt şi oameni, 
cari trăiesc părăsiţi pe spinarea altor 
oameni. Astfel sunt cei mai mulţi ţi­
gani, cari umblă oerşind din casă în 
casă , pentru c a să capete o coajă de 
pâine, cu care să se hrănească . 
Nici nu cred să mai fie în ţară un 
orăşel, care să aibă a tâ ţ ia ţigani cer-
şitori, adevăraţ i părăsiţi, câţ i are Blajul. 
Poate că i-a învăţat la aceas ta cerşi-
torie şi mila preoţimei din Blaj . P e vre­
mea Mitropolitului Mihali, în fiecare di­
mineaţă o droaie mare de ţigani, aştepta 
la poarta mitropolitană, ieşirea Mitro­
politului dela biserică, c a r e îi miluia 
pe toţi cu c â t e un ban. 
Acum nu mai stau la poar ta mi­
tropolitană, ci umblă pe uliţă şi te ur­
măresc dintr'un loc într'altul, cu pă­
lăria fn mână, cerşindu-ţi bani. 
Oerşitorii aceştia de pe s tradă, cei 
mai mulţi nu sunt din Blaj, ci din co­
munele Veza şi Ciufud. Aceşt'a umblă 
şi din casă în casă. Oerşese nu numai 
iarna ci şi vara. Şi dacă îi întrebi 
pentru ce nu merg să lucre, spun că 
nu vrea nimeni sa-i iee la lucru. B a-
devărat , pentrucă nu lucrează cinstit. 
Un animal, ori o plantă părăsită, trăind 
din truda altor fiinţe, îşi schimbă ori 
îşi pierde cu totul organele de hrănire. 
Un om care nu lucrează şi nu se tru­
deşte niciodată să lucreze cum se cade, 
îşi pierde îndemânarea la lucru. Aşa şi 
ţiganii aceşt ia , stau mai bucuros toată 
vara tntinşi la soare, iar iarna sgribu-
reso de frig, dar nu lucrează, fiindcă 
trăind din cerşite şi-au pierdut cu totul 
voia şi îndemânarea la lucru. 
Oei mai mulţi umblă la cerşit Sâm­
băta. In a c e a s t a zi nu te mai poţi scăpa 
de ei. Abia s'a dus unul şi vine altul. 
Şi c a să-ţi fie milă de el Începe să-ţi 
spună starea familiară, care însă de 
bună seamă nu-i adevărată. 
A ş a este un ţigan din Ciufud, care 
în t o a t ă săptămâna spune, că i-a murit 
muierea şi trebue să-şi adune bani s'o 
îngroape. O ţ igancă spune odată, că 
bărbatul ei e la spital, altă dată c ă e 
bolnav şi vrea să-i facă maslu. 
Un ţigănuş din Vexa spune, că 
n'are nici ta tă nici mamă şi are opt 
fraţi mai mici. A l tădată spune, că ma-
mă-sa e bolnavă, iar t a t ă l său e cătană. 
Când nu le dai, sunt obraznici, te 
înjură ori chiar te fură, numai să nu 
bagi de seama. 
De aceea o regulare a cerşetoriei 
aces tor părăsiţi din neamul omenesc ar 
fi câ t să poate de binevenită. Ar în­
c e t a însoţirile neplăcute de pe uliţe şi 
intrările prea dese prin ogrăzi. 
Ion Popu-Câmpeanu 
Lupta contra bolilor la pomii roditori 
Bolile pomilor roditori sunt: 
1. Omizile de tot felul şi moliile — inseete 
rozătoare. 
2. Păduchele de frunză sau verde, pădu-
chsle de sânge sau lânos, păduchele jestos 
(acesta se observă mai ales la pruni pe mlâ-
diţe ca mici boabe negre) — insecte sugătoare 
3. Diferite boli ca fdinarea (se vede ea 
un praf albicios sau negrieios peste tot pomul), 
fusicladium, (se vede pe frunze asemăsător 
cu peronospora la vie), monilia (putrezesc 
frustele, mai ales se observă la pere, putre-
zindu-se în formă de cercuri) . — aeeste boli 
uscă frunzele, mlădiţeie, buburoşează frustele 
cari nu pot creşte şi capătă gust rău. 
Cum ne apărăm pomii de aceste boii? 
Trebuie să îndeplinim următoarele lueruri: 
1. Curăţitul pomilor. 
După ce cad frunzele, până ce dă mugu­
rul, se pot curăţa pomii. Se taie uscăturile 
frumos cu fierăstrău), ca să nu rămână cioturi 
(această operaţie se poate faee şi după ce dă 
frunza, de oarece se vede bine ce este uscat). 
Se eură(ă de coaja groasă crăpată, se a-
dună cu grijă cuiburile de omizi şi frunzele 
sucite atârnate de rămurele. 
Se face o apă de var, mai groasă ca eea 
de spoit în casă, in eare se mai adaugă piatră 
vănătă 2% şi se spoieşte dela pământ pâaă 
eăt se poate mai sus pe truachiu şi crengi. 
înainte da curiţat coaja şi omizile, se 
aştern câţiva saci în jurul pomului şi toat l 
coaja şi cuiburile de omizi se aruncă la foe. 
— Se taie toţi lăstarii, cari cresc jos din 
trunebiu sau rădăcină, şi listării bastarzi (cari 
cresc drepţi şi lungi din ramurile groase şi 
nu fac rod). 
2. După ce se desghiată şi înainte de a 
se umfla mugurul se face prima stropire de 
iarnă. 
Aceasta stropire se face cu soluţii tari 
de Chermicit sau Ovicide. Se pune 5% din 
oricare. 1 Kgr. de Chermocit sau Ovicide eostă 
150 lei. Stropirea aceasta este mai bună ea 
toate celelalte stropiri, cari se fac dupi ce 
înverzesc pomii, deoarece distrug şi ouăle de 
insecte şi muşchii de pomi. 
3. Imediat ce apar primele flori la măr, 
se face prima stropire cu o soluţie compusă 
din 1 kgr. săpun de rufe şi 1 kgr. petrol la 
100 litri de apă. Soluţia se prepară, făcând 
întâi săpunul tot spumă (clăbuci), apoi se 
toarnă câte puţin petrol, amestecând încon­
tinuu şi apoi se toarnă apa câte puţin ameste­
când. 
La opt zile după aeeastă stropire, când 
încep să cadă petalele florilor, se stropeşte 
din nou. 
Aceste 2 stropiri se fac special pentru 
iBieile omizi din flori ale fiuturaşului numit 
Cel mai mare poet ai Germanilor 
La 22 Martie se împlinesc 
100 ani de când a murit cel mai 
mare poet al Germanilor şi unul 
dintre cei mai mari poeţi ai 
lumei: Iohann WolfgangGoethe. 
Născut la 28 August 1749, la 
Frankf urt, lângă râul Main, Goe-
the a dovedit încă din cea mai 
fragedă copilărie o minte ageră 
cum rar să mai vezi. Vorbea, 
scriea şi citea, in vârstă de 14 
ani, nemţeşte, latineşte, grece­
şte, franţozeşte, englezeşte, ita­
lieneşte şi jidoveşte, aşa că sf. 
Scriptură a Vechiului Testa­
ment o citia In originalul e-
vreesc. A scris romane, poezii, 
piese teatrale, dovedindu-se pe 
o formă de mare în toate ra­
murile poeziei. A fost om bogat 
şi pururea tinăr şi ferice, ca şf 
Alexandri al nostru, trăind la 
curtea principelui Carol August 
din Welmar, al cărui sfetnic 
secret şi un fel de ministru pre­
şedinte, a fost aproape întreagă 
viaţa sa. Scrisorile lui sunt tra­
duse In toate limbile lumii, ci-
tindu-le şi astăzi încă o lume 
întreagă. A murit la 22 Martie 
1832, la vârstă de 83 ani, cinstit 
şi deplâns de o lume întreagă. 
Cele din urmă cuvinte ale sale au fost: „Mal multă lumină"! La 22 Martie al acestui 
vor sărbători toate poparele lumii, Intre cari şi noi Românii. an ti 
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,Antonorum pomorum*; care face mari ra­
vagii distrugând florile; dar aceste 2 stropiri 
servesc şi contra altor insecte ca păduchii de 
frunză şi altele. 
Dacă se observă invazie mare de păduchi 
de frunze şi omizi, se fac stropiri mai dese 
-şi ulterior cu aceeaşi soluţie de săpun şi pe­
trol, chiar din 2 în 2 săptămâni, până ce a-
jung fructele de mărimea nucei, de oarece până 
la această mărime a fructelor, avem de luptat 
şi cu mica omidă a fluturelui numit carpo-
capsa pomonela, care omidă intri pe Ia floare 
în fruct când este mirişor şi îl viermoşază. 
4. Contra bolilor arătate mai sus facem 
stropiri cu piatră vânitl, ca la vie, eu 1 xh 
,2%. Un alt preparat mai bun ca piatra vâniti 
este „Nosprasenul", care se giseste de vân­
zare în magaziile, de unde se vând seminţe 
(mai în apropiere, la Mediaş). Costa 50 lei kgr. 
şi este suficient 1 Va 1» sută. — Nosprasenul 
este însă otravă puternică, conţine piatră vâniti 
şi arsenic, fiecare pachet are instrucţiuni cum 
trebuie umblat cu el, mai ales copiii s i nu 
umble cu el, putându-se otrăvi. 
Stropirile cu piatră vânit i sau Nospra-
sen, se fac între stropirile cu săpun şi petrol. 
Când fructele ajung ca nuca de mari, se în-
ceteazi orice stopire. Contra omizilor se poate 
lupta şi cu un cleiu anume preparat, cu care 
se unge fâşii de hârtie pergament aplicate in 
jurul trunchiului la pomi. 
Aceste legături se aplici pe pomi prin Sep­
temvrie şi durează cleiul aproape un an. Toamna 
fereşte pomii de fiuturoaica omizii numiţi 
Cotari adică omida care merge încorigânduse 
foarte mult de spinare. Aceste omizi vara se 
lasă jos pe pământ şi se transfoarmă în liu-
turi. Fluturoaicele nu au aripi şi pe la siâr-
şitul lunei Septemvrie se urcă în pomi, pentru 
a depune oule, iar dacă pomul este încins cu 
fâşia de hârtie cu clei, rămâne în clei. Primă­
vara omizile se pot scutura dimineaţa pâui 
ce nu pornesc la ros frunze, fiind atunci în-
îngrimidite; căutând să se urce de jos pc 
pomi, se prind în clei. 
Unde nu sunt cotari şi cuiburile de o-
mizi se adună regulat, nu este neeesari chel­
tuiala cu cleiul. 
5. Un duşman foarte periculos este pă­
duchele de sânge sau lâuos. — Când gerul 
iarna scoboari peste 30 grade Celsius, cum 
am avut in iernile 1927 şi 1928, când au în­
gheţat nucii, piere şi acest duşman. Distrugerea 
lui altfel este foarte grea. Mlidiţele tinere 
trebuiesc tăiate cu grije şi arse , restul foca­
relor se freacă cu un şomoiag de cârpe înmu­
iat în soluţie de sipun şi benzină, câte 5% 
din fie care . 
» 
Benzina şi petrolul curate a tacă şi dis­
trug coaja mlădiţelor şi frunzele, deci trebuie 
grijă să nu se t a c i soluţia mai tare ca 5% 
şi se d* numai pe ramurile mai groase. — Se 
poate face încercare dacă păduchele iânos 
moare şi coaja nu se roşeşte, soluţia este 
bună. 
Peste tot în comerţ se vând foarte multe 
preparate contra bolilor ia pomi, dar sunt 
scumpe şi nu oricui la îndemână. 
Noi am încercat multe, însă nu au efect 
mai mare c a acele recomandate aici şi cari 
sunt ia îndemâna oricui şi ieftine. 
Singurele recomandate de noi, cari sunt 
mai scumpe, sunt cele pentru stropirile de iarnă: 
Chermocitul sau Ovicidele, eari, deşi suist 
scumpe, însă trebuie mai puţină cantitate, de 
oare ce se stropeşte când pomii nu au frunze 
şi numai odată in an. 
Stropirile de primăvară însă trebuie fă­
cute des, deoarece frunza este în creştere 
l i s tăr i i dau încontinuu alte frunze, astfel c* 
deşi insectele nu mai atacă frunzele otrăvite, 
aşteaptă până ce d i alte frunze noui câtrs 
care se îndreptează mai cu râvnă. 
Anul trecut am salvat pomişorii din pe-
pinena Camerei dela Corneşti de o invazie 
ex traordinar dî mare de piduchele verde, 
numai prin stropiri dese cu sipun şi petrol. 
Reţeta pentru lupta contra bolilor la pomi 
ce se dă în această circulară este cam lungi, dar 
nu trebuie să sperie sau să descuraj-ze pe 
nimeni; să înceapă fiecare cine are pomi, si 
gustul de a-şi îngriji pomii vine dela sine, nu­
mai începutul s i se facă. 
Iată deci înci odată pe scurt. 
1. Curiţitul pomilor de uscături, coaja 
groasă, omizi şi văruitul. Curăţatul lăstarilor 
dela rădăcină şi a bastarzilor. 
2. Stropirea de iarnă cu Chermocit sau 
Oricide. 
3. Cele 2 stropiri cu săpun şi petrol 
dela începutul înflorirei şi dela căderea pe­
talelor. 
4. Stropirile dia 2 la 2 săptămâni cu 
săpun şi petrol şi, intre ele, cu piatră vânătă 
şi var, ca la vie, sau cu Nosprasen, pâni ajui,g 
fructele de mărimea nucilor. — Aceste stro­
piri se pot face şi mai rar d a c i nu este mare 
invazie de păduchi, omizi sau mani (boli crip-
togamiee. 
5. F i ş i i de hârtie pergament cu clei 
pentru pomi aplicate in Septemvrie, daci in 
var i se observă omizi de Cotari. 
6. Pomii trebuie şi îngrăşaţi şi săpaţi 
la r id ic ină cât ţine coroana. îngrăşatul cu bi-
ligar este foarte bun, dând-se peste tot sub 
pom sau numai la marginea coroanei. Cine nu 
are gunoi, poate îngraşă toamna cu cinamids 
şi primăvara 50 grame superfosfat Ia fieenre 
pom. 
Pomii şi fructele se desvoalti mai bine 
când sunt mai rari şi se lucreazi pământul 
pentru zarzavaturi sau orice se sapă. 
Stropirea pomilor se poate face cu pom­
pele de vie, folosindu-se de două sc ir i in 2 
părţi sau adăugând un tub de cauciuc pe o 
nuia cât este necesar de lungi. 
Sunt pompe speciale pentru pomi. Cost i 
1500 lei o pompă foarte buni. Ori ce prepa­
rate şi pompe pentru stropit pomii se pot 
procura şi prin Camera Agricola dacă s e c e r e 
din timp şi numai contra cost. Din toamna 
viitoare Camera Agricolă va vinde în acest 
judeţ pomişorii de orice fel, cu preţ* redus 
din pepineria sa dela Corneşti. 
Dela Camera Agricolă. Jârnava-Mică, 
Directorul serviciului agricol, 
Boler iu 
Dlui A n d r a s i G h e o r g h e în Ş. M . , 
şi m a i multora . Te piâagi că este prea 
s c u m p a gazeta! M â rog, n'ai decât să o plăteşti 
înainte, înscriindu-te şi membru al »Agtu«-lui, 
şi o primeşti cu 150, ba chiar şi cu 130 lei, 
dacă sunteţi cel puţin 25 de abonaţi. 
Noi am calculst toate, şi am redus cât am 
putut. Nouă Insă tipografia nu ni-a redus ni­
mica, nici fabrica de hârtie, nici posta. Atunci 
cum să putem noi da mai ieftină gazeta? Puteam 
tace lucrul acesta dacă ni-se înmulţiau abonaţii. 
Insă în criza aceasta grozavă abonaţii nu nu­
mai că nu ni-s'au înmulţit, ci ni-s'au mai îm­
puţinat. 
Nici până acuma noi, cei ce scriem acea-
Tipografia Seminarului teologic greco-catolic 
Í0¡ 
Puteţi c 
stă gazetă, n'am primit nici nu ban pentru mD 
noastră. Mai mult, am luat asupra noasta 
datorii. Ce vreai D-Ta şi ceilalţi cetitor 
titori, ca sâ ne vindem pânşi hainele de
 P e 
şi sâ nici nu mâncăm, pentruca să 
Voastră ceti o gazetă cinstită? 
Nu, zău, e prea mult. Noi redactorii 
jeitfim totul, numai ca să aibă oamenii
 n "! 
o gazetă cinstită, iar D. Voastră nici acel 
nament nu voiţi să-1 plătiţi. °' 
Ştiţi, cum ar trebui să vă gândiţi şi ce „ 
trebui să hotărîţi ? Nu am bani să plătesc 
singur, ne întovărăşim 2—3 inşi, dar plătim 
domnii dela Blaj să nu stea în Ioc şi să sco»' 
această bună gazetă mai departe. Mai mult ' 
vom îngriji ca in loc de 2—3 numeri de giim 
câţi vin acuma in sat, sâ vină 4—5, şi astfel s 
nu lăsăm să piară cea mai drăguţă gazeta 
noastră, care, dela începutul României Mari a' 
încetează a ne fi tovarăş nedespărţit şi prieten 
credincios. Că domnii aceia dela Blaj ne tot dai 
la sfaturi bune, dar noi nu i-am întrebat nici 
odată: măi, oameni buni, da voi aveţi CH
 C ( 
scoate această gazetă? Cine vă dă banii? Kt 
cumva şi D. Voastră v'aţi încurcat în datorii 
asemenea nouă? 
Suflete bune şi înţelegătoare, suflete drepte 
şi cinstite, iată ceeace căutăm noi astăzi îttre 
cetitorii noştri. 
Am primit câte 90 Lei dela următorii: Ccrdjj 
Vilma, Bucur Şogan, Ioan Hideg, Gheorghe 1. Cojocarii 
Baciu Ioan, George Limbăşan. 
Câte 160 Lei : Gh. Şfetcu, Alex. Petran, Zahaloaj 
Ciotloş Ioan, Biserica Budeşti, Băican George, Vioriii 
Ştefan, Alexandru David, Ioan Oţoiu. 
Câte 180 Lei: Andreiu Puia, Simon Pintea, Bsn 
Vasile, Brutus Pasca, Bolea Romul, Aurel Modi, Ioan 
Jura, Pr. Traian Marcu, Bolog Teodor, Andrea Petre. 
Alte sumo : Petre M. Antonica 330; UrsaGeoijt 
100; Ioan Barb 240; Banda Ioan 1. S. 45; Ioan Farca»; 
Burlec Ioan 200; Alb Petru 200; Baciu Vasile 3tt 
Ciorcoşel Mihai 170; Teodor Dreptate 45; Vlas Teodoi 
45; Sabin Voin 300; Dragoman Ilie 375; Roşea Vasilt 
100; Cordea Nicolae 45; Pantiş Ştefan 150; IancuRoptj 
110; Pr. Iuliu Snrani800; DrosmanIoan 130; NuţOprişM; 
Nicolae Bălcăcean 340; Moise Tauber 155. 
Redactor: IULIU MAIOR. 
P r i m ă r i a c o m u n e i M ă n ă r a d e 
Nr. 1 0 0 — 1 9 3 2 . 
Publicaţiune 
Se aduce ia cunoştinţă publică, căli 
ziua de 15 Martie 1932 ora 10 se « 
arenda prin licitaţie publică dreptul di 
vânat. Durata arendării 6 ani, începândci 
1 Februarie 1932. 
Preţul de strigare 1000 Lei. 
Caetul de sarcini se poate vedea 1 
primărie. 
Mânărade, la 10 Februarie 1932. 
(56) i - i P r i m ă r i a comonaft 
A a p ă r u t 
STRASTIWC" 
Care cuprinde rânduiala sfintelor 
dumnezeeştilor slujbe din SăptăfH^ 
Patimilor, acum întâia oră tipărit 
litere străbune. 
Iubiţi c i t i t o r i ! 
Nu u i t a ţ i s ă t r i m i t e ţ i p*** 
a b o n a m e n t u l u i l a foa ie ! 
Blaj 
